


















Tema? je?ovoga? rada?promjena?uloge?oca?u? obitelji? u? posljednjih?nekoliko?desetlje?a.? Pozitivni? stavovi?modernoga?
društva?o?suvremenim?o?evima?i?njihovom?sve?ve?em?sudjelovanju?u?odgoju?svoje?djece?te?istraživanja?o?ulozi?oca?u?





















































znanja?o?roditeljskoj?ulozi?bila? je?namijenjena?uglavnom?ženama? i?tome?da? im?se?pomogne?u?
stjecanju?vještina?kojima? ?e?postati?bolji? roditelji.?Važnost?majke?u? razvoju?djeteta? toliko? je?
isticana?da?je?svaki?drugi?odnos?djeteta?s?odraslima?ostao?inferioran?i?neprimjetan.?Ve?ina?tih?
priru?nika?zapravo?je?dobra?ilustracija?kako?se?nekad?gledalo?na?o?evu?ulogu?u?odgoju?djece?te?







dje?jem? odgoju,? nije? postojala? znatiželja? u? pogledu? istraživanja? o?eve? uloge.? Me?utim,?



















majke,? struktura?obitelji,?profesionalni?položaj? jednoga? i?drugoga? roditelja,?maj?ini? stavovi? i?
vjerovanje?o?o?instvu,?bra?ni?odnosi,?biološki?odnos?oca?s?djetetom,?izvanobiteljska?podrška?i?
sl.?(Newland,?Coyl?i?Freeman,?2008).?
Dakle,? današnji? o?evi? pokazuju? bitne? razlike? u? odnosu? na? svoje? prethodnike.?Novija?
istraživanja?ukazuju?da?naro?ito? kod?mla?ih?muškaraca,?postoji? trend?ve?ega?uklju?ivanja?u?
život? obitelji? i? bavljenje? djecom.?Oni? više? drže? do? o?instva? no? prijašnje? generacije? (Barker,?
2008).?Nekadašnja?o?eva?uloga?odmaknula? se?od? tradicionalne?uloge?hranitelja? i?onoga?koji?
disciplinira?djecu?(Newland?i?sur.,?2008).?Krajem?dvadesetoga?stolje?a?i?u?medijima?se?više?pri?
kazuje?slika?oca?koji?je?puno?liberalniji?i?nježniji?od?svojih?prethodnika.?Pahi??i?Miljevi??Ri?i?ki?
(2014)?provele? su? istraživanje? kojem? je? cilj? bio? ispitati? je? li? u? proteklih? 20? godina?došlo? do?
promjene?na?ina?prikazivanja?majki?i?o?eva?u?hrvatskom?tisku.?Rezultati?pokazuju?da?se?o?evi?u?
2011.?godini?u?hrvatskom? tisku?spominju? ?eš?e?nego?prije?20?godina? i?da?postoji? tendencija?















?injenica? je?da? su?majke? tijekom?povijesti?obavljale?najve?i?dio?njege? (ponekad? i? svu?
njegu)?djeteta,?što?vrijedi?i?danas?za?ve?inu?društvenih?zajednica?u?svijetu.?Me?utim,?o?evima?
je?dodijeljena?neznatno?mala,?pa? ?ak? i?bezvrijedna?uloga,?u?njezi? i? skrbi?vlastite?djece.? Ipak,?
pogrešno?je?mišljenje?da?postoji?biološka?predodre?enost?žene?da?jedino?ona?kao?majka?svoje?






što? su?hranjenje,?povijanje? te?da? vrlo?uspješno? i? spremno?prepoznaju? i? reagiraju?na?mnoge?
djetetove?neverbalne?signale?i?poruke,?odnosno?mogu?biti?i?jesu?kompetentni?roditelji?(Parke,?






toga? posla,?neke? žene,? odnosno?majke,? smatraju? da? nisu? dovoljno? sposobni? i? kompetentni?
njegovati?dijete? te?da? su?uzeli? „prevelik? zalogaj“.? Istraživanje?Barkera? (2008)?pokazalo? je?da?
neformalne?mreže?koje?majke? stvaraju? s?drugim?majkama? radi?prakti?ne?pomo?i,?prijevoza,?





















menzija? je?odgovornost,? jer? je?vezana?uz? financijsku?podršku,?koja? ima?ve?u? težinu?kod? raz?
dvojenih?roditelja.?U?našim?istraživanjima??esto?se?spominje?pitanje?(ne)pla?anja?alimentacije.?
Dostupnost,? tj?prisutnost?oca?u?djetetovom?životu? tako?er? je?vrlo?važna?dimenzija?o?instva,?
kao?i?direktna?uklju?enost?u?njegu?i?odgoj?djeteta.?















nost? (Cabrera? i? sur.?2000).?Kroz?analizu?brojnih? znanstvenih? studija?utvr?eno? je?da? su?o?evi?
skloniji?igri?sa?djetetom?(više?i??eš?e?se?igraju?sa?djecom),?dok?su?majke?aktivnije?u?hranjenju?i?








djeluje?na?svojstven? i? jedinstven?na?in? te?njegov?odnos?prema?djetetu?zaslužuje?mnogo?više?























„Otac?budu?nosti? je?ponajprije? ravnopravni? roditeljski?partner?majke.“? (Brajša,?1995,?
131).?Otac? sudjeluje?u? svim? fazama? roditeljstva?kao? ravnopravni? sudionik? te? sa? ženom?dijeli?
brige,? ?ari? te? blagodati? roditeljstva.? Naime,? „otac? budu?nosti“? zajedno? sa? ženom? planira?
za?e?e? i? ro?enje? svoga?budu?ega?djeteta.?Takav?otac?prati? razvoj? svoga?djeteta?od? samoga?
za?e?a?pa?sve?do?poroda.?Prisutan?je?prilikom?ro?enja?vlastitoga?djeteta?te?zajedno?sa?ženom?
njeguje?dijete.?Ne?dopušta?da?majka?i?dijete?u?u?u?neraskidivu?simbiotsku?vezu,?ve??zajedno?s?
majkom? i? djetetom? ?ini? emocionalno? ?vrst? tim.? Dakle,? takav? „otac? budu?nosti“? zajedno? s?
majkom?sudjeluje?u?ravnopravnom?roditeljstvu.?
„Otac?budu?nosti“?ne?podliježe? zabludama?o? „muško?ženskim“?poslovima.?Zajedno? s?
majkom?svoga?djeteta?naizmjeni?no?obavlja?roditeljske?funkcije?bez?obzira?smatraju?li?se?one?
isklju?ivo?„maj?inskima“? ili?„o?inskima“.?Takav? je?otac?cjelovit?roditelj?koji?zajedno?sa?ženom?
sudjeluje?u? svim? aspektima?djetetovog? razvoja,?bez?obzira? je? li? rije??o?muškom? ili? ženskom?















koja?se? trudi? i?pomaže?djetetu?da?se? razvije?u?zdravo? i?potpuno? ljudsko?bi?e.?To? je?otac?koji?






Tako,? npr.? Richard? Bowlby? modificira? spoznaje? o? privrženosti? svoga? poznatoga? oca?
Johna? Bowlbyja? (koji? u? prvi? plan? stavlja? primarnu? povezanost? djeteta? s?majkom)? i? tvrdi? da?
postoji?dvojna?primarna?privrženost?i?da?je?o?eva?ljubav?važna?jednako?kao?i?maj?ina.?
Richard?Bowlby? isti?e?da?uloge?oca? i?majke?nisu? jednake,?ali?oboje?utje?u?na?djetetov?
razvoj,?majka?više?kao?sigurna?baza? i?njegovateljica,?a?otac?pretežno?kao?onaj?koji?poti?e?na?
igru? i? istraživanje.?Te?uloge?nisu?strogo?podijeljene? i?otac??e?u?nekim?situacijama?biti?sigurna?
baza? i?njegovatelj,?a?majka?poticati?na? igru? i? istraživanje.??eš?e?o?evo?sudjelovanje?kroz? igru,?
hrabrenje? i? razgovor?olakšavaju?djetetovu?prilagodbu? i? životno? zadovoljstvo? tijekom?cijeloga?
života,?bolja?je?socijalna?kompetencija?i?unutarnji?lokus?kontrole?(Newland?i?Coyl,?2010).??
Istraživanje?planova?o?potomstvu?provedeno? 2010.? godine?u?Australiji?na?uzorku?od?
399?muškaraca? u? dobi? od? 18?25? godina,? studenata,? pokazalo? je? da? ?ak? njih? 96%? želi? imati?
djecu,? a? samo? 4%? to? ne? planira? u? budu?nosti? (Thompson? i? Lee,? 2011).?Neki? od? navedenih?
razloga? za? o?instvo? jesu:? želim? podijeliti? svoje? znanje,? odgajanje? djeteta? ispunjava,? želim?









vrti?u?kako?ne?bi?došlo?do?ponavljanja? istih?odgovora.?Svako? je?dijete?otvoreno? i?bez? imalo?
ustru?avanja? odgovaralo? na?postavljena? pitanja.?Vrijeme? trajanja? razgovora? za? svako? dijete?
bilo? je?neograni?eno.?Me?utim,?neometan? i?ugodan? razgovor? sa? svakim?djetetom?posebno?























































Djeca?više?vremena?provode? sa? svojim?majkama,?no?o?evi?postaju?aktivniji? i? sve?više?
vremena?posve?uju?druženju?i?aktivnostima?sa?svojim?mališanima.?Prema?istraživanju?Štironja?
Bori?,?Roš?i?,?Sedmak,?Šep?evi?? i?Keresteš?(2011)?majke?predškolske?djece?provode?više?vre?




ku?anskim?poslovima? (djeca?pomažu?majci?u? ?iš?enju? ku?e,?pospremanju? igra?aka,? kuhanju?
ru?ka,?usisavanju,?pri?sadnji?cvije?a?…).?Naj?eš?a?aktivnost?s?o?evima? je?sudjelovanje?u?rado?
vima?na?dvorištu? i?raznim?popravcima.? I?o?evi? i?majke?se? igraju?s?djecom,?ali?su? igre?razli?ite.?
Dok? su?majke? aktivnije? u? igrama? s? pravilima? kao? što? su? „?ovje?e? ne? ljuti? se“,? „Memory“,?
„Monopoly“? ili?u? tradicionalnim? igrama?poput? „skriva?a“? i? „lova?a“,?o?evi? više? vole? igre?na?
ra?unalu?i?igre?kartama.?O?evi?su?dinami?niji?i?fizi?ki?uklju?eniji?u?igranje?s?djecom?nego?majke.?





smo?poslije?poklonili?mami.“,? „Kad? sviramo,?onda? zajedno? i?pjevamo.? Tata? i? ja? se?ponekad?
igramo? s? raznim? bo?icama? i? onda? od? njih? radimo? instrumente? ili? proizvodimo? razli?ite?
zvukove.“.?Dakle,?majke?se??eš?e?bave?djecom?u? igri? i?u?enju?uz?posredovanje? igra?aka? (igra?
lutkama,? lego?kockama,?slaganje?puzzla?…)?dok?o?evi? imaju?tendenciju?podu?avati?djecu?kroz?




















u? grad,? u? kupovinu,? igru? u? park? ili? pak? k? susjedima? na? druženje).? Me?utim,? važno? je?
napomenuti?da? je?ovo? ispitivanje?provedeno?na?malom?uzorku? te?u?malom?mjestu?u?okolici?
Varaždina,?što?ograni?uje?mogu?nost?generalizacije?podataka.??
Premda? su? i? u? suvremenim? obiteljima? majke? odgovornije? od? o?eva? za? odgoj? djece?
(Lackovi??Grgin,? 2011),? suvremeni?o?evi?provode? više? kvalitetnoga? vremena? sa? svojom?dje?











zuje? da? i? o?evi? i?majke? sudjeluju? u? razli?itim? aktivnostima? svoje? djece,? ali? se? te? aktivnosti?















































































Zajedno? jedemo? i? igramo?„Monopoly“,?a?kad? je?mama?bolesna? ja? joj?dajem?vodu.? Ja?pospre-
mam? su?e? kad?ga?mama?opere,?a? jedanput? smo?brisali? su?e? zajedno.?Kad? idemo?u?du?an,?
mama?mi?nešto?kupi.?Mama?i?ja?se?ponekad?škakljamo,?a?kad?idem?spavati,?mama?me?pokrije?i?
da?mi?pusu?za?laku?no?.?(David,?6)?
Igramo? se? zajedno? sa?kockicama? i? s?barbikama,?a?ponekad? joj?pomažem?nositi? rublje.? ?esto?
kuhamo?zajedno.?S?mamom?idem?u?šetnju.?(Nika,?6)?
Pomažem?joj?nositi?stvari?kad?se?vratimo?iz?du?ana.?Kad?idemo?u?grad,?kupimo?igra?ke?i?kekse.?
Volim? se? sa?mamom? igrati?„Kruži?e“.?Kad? smo?bili?na?moru,?mama? i? ja?smo? zajedno?plivali? i?
lovili?ribice.?Sa?mamom?ponekad?idem?u?šetnju.?(Karlo,?5)?
Mama? i? ja? gledamo? crti?e,? crtamo,? igramo? se? sa? životinjama? i? lutkama,? slažemo? puzzle,?
pe?emo? kola?e? zajedno,? gledamo? slikovnice,? zalijevamo? cvije?e,? pri?amo? pri?e.? Ponekad?mi?





























S?mamom?puno? razgovaram,? igramo? se? s?kockicama,?a? i? ?itamo?knjige.?Mama? i? ja?ponekad?
?istimo?po?ku?i,?a?znamo?i?i?i?u?grad,?šetnju?ili?k?susjedima.?(Domagoj,?5)?
S?mamom?se?igram?skriva?a?i?gledamo?crti?e.?Mama?i?ja??esto?spavamo?zajedno?u?krevetu,?a?













Kad? je? tata? radio? ku?icu? za?pse,? ja? sam?mu? pomogla? nositi? cigle? i? kutije.? Tata? i? ja?ponekad?
znamo?kositi?travu?zajedno.??esto?se?igramo?na?ra?unalu.?(Ivona,?5,5)?









Tata? i? ja?se? igramo?na?ra?unalu,?a??esto?slušamo? i?muziku?na?ra?unalu.?Volim?kad?se?tata? i? ja?
vozimo?biciklima.?Jedanput?sam?tati?pomogao?obojiti?stan.?Kad? je?bio?mamin?ro?endan,?tata?





























a?kad? idem?spavati,?tata?me?pokrije? i?zaželi?mi? laku?no?.?Bilo?mi? je? lijepo?kad?smo?se?tata? i? ja?
igrali?na?moru.?(Marin,?6)?
S?tatom?volim?svirati?harmoniku,?trubu?i?gitaru.?Kad?sviramo,?onda?zajedno?i?pjevamo.?Tata?i?ja?

































besonders? jüngere?Männer? immer?mehr? in? ihren?Familien?engagieren.?Die?meisten? jungen?Männer?sehen?die?Vater?
schaft?als?einen?wichtigen?Teil? ihrer?Lebensplanung?an.?In?der?Anlage?befinden?sich?die?Ergebnisse?der?Umfrage,?die?
unter?22?Kindern? im?Alter?von?4?bis?6,5? Jahren?durchgeführt?wurde.? Ihre?Antworten?wurden?analysiert,?um? festzu?
stellen,?ob?es? tatsächlich? sichtbare?Veränderungen? in?der?Vaterrolle? früher?und?heute?gibt.?Die?Ergebnisse? zeigen,?
dass?sich?die?Väter?an?vielen?Aktivitäten?mit? ihren?Kindern?beteiligen.?Wir?können?konstatieren,?dass?sich?die?Vater?
rolle?verändert?–?vom?traditionellen?Vater,?der?sich?meistens?um?materielle?Sicherheit?der?Familie?kümmerte,?bis?zum?
modernen?engagierten?Vater.?
?
Schlüsselbegriffe:?Väter?früher?und?heute,?Vaterrolle?in?der?Kindererziehung? ?
